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lle^^em confessar que no's a^neil cep me^ji efica^•^
to Lecauium. ^e ponderer per totes parts
composicious mcs o mends lien combina^les pera no per,judi-
car 1'olicera, to dual es molt aificil, per^iui^ uu^s pot tractar
anuest arbre de la due's los aen^cs. :^u ubs-
tant, eucara ^iuc hues
podria ensajar-se to ^- ]es in^^adi-
des ^lel m,^L per meth de lu c.u•b^^nill,l en uu :^ ",,, ^> per meth
de Tacit li<^uidat, per.'. ab multes precauci^^ns.
I.o me^li rn^^s e(ica^, a nustre eoteudre, seri^i
les oli^^eres riual interior es espi^s en ^lemasia. ^e
bai^ tuts punts pie vista; per.', ai^^'^ de for ab m^^lt^i parsi-
n^onia, a fi de que'1 fret no peneti•i al centre de I'oli^^era,
per^iui^ li seria n^ult ful^il.
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RARESES
^^isita Niue ,ih m^^tiu los terrors ^^oL-
d'eixa encuntrada me feu l^actiu soci de
C.A'rALANA n^l y D. Antoni de %uluet^,
^l^^na ]loch a n'aqueila petita Iota, que poca import.iucia
mereis.
13e sab ell ^• ,lltres amichs, <iue Juan d'e^tran^^ (cony
diueu mop se en to pair, fa cap a casa; donchs
'•^^: repassantei^os dies ell les me^•escol•leccions,
.Irrrr,<<^la blanca, }^ al retornar a sa casa m'escriu
datos d'elln, per ^iuaut una re^^ista Cran-
cesa l l) ^e ^loua compte ^l'uu simil exemplar.
Lo publich ab curiositat que aquest any ha^^ia
alnunes ^lurenetes blanques; jo tambe ^^ai;^ ^•eure-n alruues
^^ultes; per^^ to dificil era ca^,ar-les, Juan compare^ue un
recado ^1e Santa P^lu, poble y to diputat pro^^incial y
amich 1). Pere Lloses m'eneia^^a una d'aclucixes aurenetes
at;afada en sa casa.
I , Lox 1•'euille deg Jeu^ie .^ _^'at^u • ali,,tea, n." 39r, 'L'3.
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L'aureueta que'ns ocupa pertany a 1'especie tlirrr,rdo
t^i•bic^ L.. es un mascle, y uu semhla pas de 1'any. Si be es
blaucl^ el seu color, es uu licit brut, ^- to beck y poles sun
nel;res. S^agafii eu una masia ale Sauta Pau los primers dies
de
I.es aurenetes blanques Niue ^^olteja^^en per la vila d'ulot
sembla ^iuc ties parclles.
ll'auimals albins a blauchs nc som vist altres, encara que
son una raresa, euh•e ells una rata, que qu<u^ la dis^eca^^a
t'amicli ^'uyreda uu riat la sopt,^i, malu^enaut-la; un corb; ^^ en
la me^-a cul•leccio hi Testa una cardiua o caderuera (1'iizgilla
carduc^lrs I,. ?. Niue fou morta a Sant Este^^e de I3as fa ja di•u
guys ^• sols cuuser^•a del tipo lcs plon^es ^;rubues de les ales.
Olut, u^^tuln^e 1!103.
t^nntov I3^ ^L^ iS
Una excttrs^io a Montserrat
Durant els dies IO a 15 de .luny del present any ^^ai^; 1'er
uua e^cursio a l^histl'lrica montan^^a, recorrent-la en sos
indrets Yucs principals ^- altres uo molt ^^isitats Fels touris-
tes a causa del perill clue ofereixen per sa escabrositat exces-
si^^a.
En el curs d'aquestes expeditions hauri^i ^,onut recullir
una ^^erd<ulera elul,eranci,i d'esl^^ecies botiu^iques: la munta-
uya esta^^a Ceta un ,jardi. I'er^'1 cum no duya ernes a prop^'^,it,
^^ai^ limitar-me a recullir alnuns moluschs, que mou bou
amich el not<<ble malac^^llech en Joseph Jlaluquer tingue 1'a-
mat^ililat do classificar.
Els millors exemplars procedeixeu del nou cami directe
del munastir a 1'ermita de Sant Joan, y albuns del cami de
Culll>ato.
V"eus-aqui la llista dels dits moluschs terrestres:
II!^ali^tia far[iu^.tilCtr^Ct, l3our^;.
^^ stl^^clraclica, I;our^;.
^^ nrle^ts, Abass.
